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Hosi yMoBLI BHMaralorb rcopexqii npoqecin nolirnqsoi
MOAepHi3aI{ii, B TOMy t{HC,[i, BK.rIrcqarc.II4 i MeXaHigIvII,I aAeKBaTHoro
pearyBaHHs Ha 6aratoQaKropHufi Bn.rIHB rpaHcQopMaIIifiHHX
Br.rK/rHKiB. 3agHa.IeFIe nepeA6aqa€ 3MiqHeHHs reononiTHqHoro
cTaTyCy KpaiHI,I; iHuonaqifiue, TeXHoJIori'IHe oHoBJIeHHS
eKoHoMiKH; cTBopeHHs peanbHoro cyBepeHiTeTy; po3BHToK ocBiTH
i Haynn; 3MiqHeHHq HaI{ioHa/IbHoi i4eHrHuuocri ra
reor{HBi/IieaqiffHururu 6esneKI,I; noKpaIIIeHHfl AeMotpaQivHoro
noTeHldia/Iy, niABHil{eHHfl fKocTi HapoAoHaceleHHfl; niATpHMKy
npHBa6/rLIBoro ivri4xy AeplKaBH i r<ypcy nponoHoBaHI4x peQopM.
{y4xo I. [.,
AOr(TOp roniTHtIHHX HayK npooecop,
AB H 3 << Kptis cbKn fi HaIli o HailbHvrir eKo Ho Mit{ HH ft
yHiBepcHTer iMeHi Ba4nua ferluasa>
vKPAiHCbKE IHTAHHfl B CyIIACHITI IO/IITHIII I
AHTT1OMATII €BnSIIEIZ cnmHx KPAIH : BIA ABO CTSPOHHIX
AO EAIATOCTOPOHHIX BIAHOCHH
Arpecin Pocii rpoTg YrpaiHu 3yMoBH/Ia cnpnfiHxtrn
Csirosorc CniIbHOTolo yKpaiHcbKOrO IILITaHHfl sK OAHOIO 3
Hafirocrpiulux B c) {acHifi enponeficnrcifi nolirnqi.
Oxpecnrorcqn AaHy rIoAiIo 3 TotIKH 3opy ABocroponHix
ni4uocnH aHa/IiTLIKH 3yIIHHstOTbCfl, HaCaMIIepeA Ha HaCTynHHX
o6fpyHroBaHnx, a He BI,Ira Aa:a:ax pocificrnorc nponaraHAoro (nr ro
<3axHcr nopyrueHHx M0BHHX npaB qI{ npaB cBo6oAH nn6opy
erni.rHr,rx pocisH, xuterie cxo4y>J no:uqixx. Ile:
o 3arposa BHXoAy YrcpainH s ni4 BnnI{By Pocii qepe3 '{irxo
Bu3HaqeHrafi opieuTup Ha iHrerpaqiro s €nponeficnnnM Colo3oM.
Brpara Yr<paiHH lIK cQepn reonolirHqHoro BUIHBy PO
neperrrKoAlxa€ nepeTBopeHHro oCTaHHboi Ha iunepirc, a qepe3 IIe -
nocla6leHHfl oco6ucroi nnagu flyriua, rIHfl nolirnma
iHrepnpery€rbcs B pocifictrcnx 3MI i 4epxasHifr pocificuxifi
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iAeonorii e qrcocri noriruquoi t{icii Ha <<ni4HoeleHHfl)>
(<s6HpauHq>) pocifi crrcnx 3eMe/rb.
r flparueHHn ni4rpHMKH Pocierc crarycy serHxoi [a6o Hasirr
cynep) AepxaBr4, sAarHoi yrpHr"ryBarn B xori cBoro BTIJIHBy
rorunrni repHropii CPCP. Cynep4epxaBn, sr< i iunepii, ue Moxyrb
icuynaru 6es nepeMor, 6axauo eificnxosnx. Ue 3aKoH
s6epexenus iunepifi. .flxqo BH3HarH BTpary Pocien Yxpaiuu - s
nornsAy pocifrcnxoi i4eororii 
- 
cnpnfiunrrx Pocii B srcocri
cu/roBoro rleHTpy BTpaqa€ csifi sruricr.
o 36epexeHH.s ivrnepii, qr i oco6ucroi Bila1r4 i[ nepuaHur{a,
nepe46avae icHyBaHHs ni4rpuvrKu BnaAIa cycnirbcrBoM, a I{e €
Mox<,nHBHM B cyqacHr,rx yMoBax coqiarrHo-eKoHoMi.{Horo
po3BHTKy Pocii sa yMoB 3HHIIIeHHfl onoeuqii, yrBopeHHs
ni4ronrpo,[bHr4x uagi 3MI, opieHronaHHX Ha i4eolorivHy
o6po6xy uac. CepeA BI,InpaBAaHHX qacoM ra icropierc cauoi Pocii
i4eororivnux nocryrarin ueo6xi4uictl cultsoi pyKH,
npaKTuqHafi <sHMip> sxoi 3HoBy )K TaKH Mox{Ha crBepAHTH Ha
npHKnaAi sosHirrHroi repeMoru. 3a llpuHictpon'eM, flarecraHovt,
HevHero, A6xasiero, fiin4euHoto Ocerierc, fir'ronipuiue 3a YC€,
npHfiura qepra Kpr.rrvry, a Ha4ani - cxoAy VxpaiHu .
. floriru.IHi opieHtupu arpecl,IBHoi noliruKH pocificrrcoro
xepinuHqtna Manrb ticHe rIo€AHaHHfl 3 ercoHotuti'IHuMl4
Qar<ropaMH, a caMe - 3arpo3olo BTparH AoAarKoBt4x npu6ytcin
s6araqeHHs a6o, 3 iHruoro 6oxy rparHeHHsM orpHMaru
4o4arrconi npH6ymn s6ara.IeHHs tIepe3 npH€AHaHH.a HoBHx
TepnTopifi. Car're B TaKoMy KoHTeKcri uoxua po3r/tflAaru asenciro
Kpnr"ry a6o cnpo6H peanisartrii T.38. rlpoeKTy Hoeopocii sK
yrpHMaHHs niA csoirul KoHTponeM eKoHotuli.{Hlax i sificlxoBux
roryxffiocrefi Yxpainn.
o Brpara repcueKTuB KoHTpo/IIo HaA ynpaiHcsrcoro fTC qx
urgxie nocraqaHH.n ra3y e €npony ra yrpHMyBaHHs ruexaHisl',Iis
Bn/rHBy ue rirrxv Ha Vxpainy, a fi enponeficrxi xpaiHn. 3a yuon
3MeHrreHHfl norpe6 e nponeficbKux r<pain B pocificlxnx
eHeproHociqx a6o cyuuinHocti npoex'rin 1ygonu
ra3orpaHcnoprHnx cncreM B o6xi4 yrcpaincrxoi tepuropii Ha
nopsAKy AeHHoMy Pocii - yrpHMaHHfl ir raKoro pHHIqy s6yry
eHeproHociis flKoro zailHwuracb caMa Ynpaiua.
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o 3arocrpeHua coqianlHo-eKoHoMi'{Hlax npo6neru B cauifr
Pocii, KS/IH no[IyKH Bopora Ta arpecunsi 4ii sa KopAoHoM cTaIoTb
MexaHi3MoM BiABoniKaHHq cycninbcTBa BiA BHyTpilllnix npo6nevt
ra rrpoBalin xepinHHIITBa KpaiHH y BHyTpiluHifi nonirglli.
3asHa.reHi nonoxeHH.fl He oKpecfiroloTb ycboro cneKTpy
Qarcropir, sKi MOX{yTb 6wu BHKOpHCTaHi B KOHTeKcTi
aHaniTI,ItIHorO oCMHC"[eHH.fl npI'IqHH arpeCHBHOi IIOJIiTHKH PO
TTIOAO Yrcpainu. Brivr BoHH BI'I3HaqaIOTb He TinbKI'l rOcrpory i
cK/raAHicTb npo6IeMI,I, a i4 ii MacuTa6Hictl, U{o BoqeBHAb
BHXOAprrb no3a MeiKi ABOCTOpOHHiX ni4UOCUu.
cepe4 HH3KH rrHTaHb, sKi po3fnsAaloTbc.s 3 ypaxyBaHHflM
3ar€UlbHg€Bponet{cbKoi i Hasitl 3ara.[bHoCsirOsOi [O/IiTI'IKI4, - H€
rinrnu ropyueHHfl MixHapoAHofo npaBa qepe3 IIopyuIeHHs
Tepr{Topialtsoi qilicuocri HesaleiKHoi KpaiHI4, sKolo e vrcpaiua;
3/raM neBHoro 6alaHcy SHJI Ha €BponeficbgoMy KoHTI4HeHri, Rxnft
cKraBcq nicls po3BaJIy KoMyHicTHtIHoi cHcTeMH, a fi cnpo6u s 6oxy
pocificbKoro KepiBHHqTBa cTBepAHTH KoHcTpyKIIiFo cnity, AKa 6
eiAnosiAaJla HacaMnepeA iHrepecaM IIoniTHtIHHX cnn (oci6), nri
or{o/rro}orb Ha cbofoAHi PO.
Mosa MOXe ilru npo rroBepHeHHf Pocii cTar"ycy
reOnOniTI{tIHOro I{eHTpy, CnpoMo)I(HOrO He TinbKI'I BUIHBaTvI, a iI
Qoprurynatn TeHAeHIIii cBiToBoro po3BHTKy, Ae MeXaHi3MaMI4
no/IiTHKH BI,ICTynaTI{MyTb He Ti/IbKH nO/IiTHtIHHfi, eKoHOMit{HI4fi
feHepreru.*ruir ) 'rucx, a fi ni4nepta alpecis, cnpsMoBaHa Ha
ni4nopa4KyBaHHfl aBTopl4TapHifi BnaAi pocifrcbKoro KepiBHHI{TBa
isruHx TepnTopift. Ilo cyri fi4erbcn fr npo cnpo6u cTpHMyBaHHn
ni6epaltuux TeHAeHIlifi y €nponi, noB'q3aHHX 3 noniTI'IKoIo
nouIHpeHHs €C, BK,raqeHHfl Ao €BponeficbKoi ni6epanlHoi
rluBirbaqii rcpaiH, I4o nparHyTb Ha KIuTa/IT Vxpainn no36yTucq
pocificbKnx iMIIepcbKHx BnxI,rBiB Ta BHfiTH Ha pineHs po3BHTKy
nepeAoBI,Ix €Bponefi clrnx cni/IbHor.
XaparcrepHo, lqo 3a3HaqeHe Bu3HaeTbcfl fi CauIEtnt pOCiftCbKI4M
KepiBHHIITBoM, ulo Mafi)Ke BiABepTO BH3HarcTb B3aeuOg'sgOtc uiX
arpeci€n rpoTu Yrcpaiun i nparHeHHsMH ocTaHHboi
inrerpyn aTlcfl. y €BponeficbKufr 4HBini3aIlifiHr'rfi rpocTip.
llorasonl,IMu B qboMy ni4uoueHHi € BHc,rIoB/IrcBaHHs Miuicrpa
3aKopAoHHHX crpaB P<D C./laBpoBa, sxuit il{e B xsirHi 2014 p'
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saflBil.flB HacrynHe, no.rrcHroror{H xapaKTep no/IiTHKH Pocii qoAo
Yxpaiua B acnexri 6oporr6H yxpaiuqin rporn pelKHMy
-fHyxonuva, ni4rpur',rKu yKpainqin 3 6oxy 3axo4y ra, s sxocri
3BoporHoi pearqii, sificrxoBoro BToptHenns PO y rurexi YxpaiHu.
<Pocis orpnMana noriruxy noerarlHoro po3noBcloAXeHHfl
reonorirnqHoro BnnHBy 3axo4y ua cxi4 st<uit craB, no cyri, HoBHM
BHAaHHflM Kypcy Ha crpr,rMyBaHH.a Pocii, - 3aqBrfle "Ilanpon.
Yxpaiucrrci no4ii - rle He npHqHHa, a uacri4or 4ifr HaTIHX eaxi4Hux
nap'rHepin, sri Ha r{efi pa3 nBHo nepefiuuu Me}Ky
npnnycrHlqoro...>. I 4ari: <,..yci nosuHHi noroALITHcb, tqo
npiopurerHr.rM HanpflMoM sycnltb i pocificstcoi 4epxanu, i
crpyKTyp rpoMaAsHcbKoro cycnhrcrBa € noAanbrue rpocyBaHHfl
lcoHqeuqii <PocificrKoro cniry> sK qunilisaqifiHoro i
coqiorcynbrypHoro npocropy, st<uit o6'e4uye nro4efi piaHux
Haqiouamsocrefi , aile "rrro4eff ne6afi4pxnx Ao 4oni i rrlicqn Pocii s
csiTi...>.
Taxi nigxogr,r cQopr"rynanu vitry nosutlito enponeftcbKnx
xpaiH rrloAo Pocii, sKa po3ulflAa€Tbcl y cnironifi 4uuouatii
fsri4no repeBa]Knoi 6ilrurocri npaiu-vlenie OOH) ne rillrcn sr
xpaina, tr1o ni4rplarurye repopHctl,t.{Hi QoprurynaHHa Ha cxo4i
VnpaiHn, a fr 6esnocepeAHbo a4ificHrce arpecirc nporn uegalexuoi
AepxaBH. HafinaxrnsixrHlul nposBoM nolitptxH f4 4uuouarii
rcpaiH €nponn Ha crpHMyBaHH.fl Pocii, Ao flKHX rIpLIeAHa ilvcb CIIIA
KaHa4a, flnouin, Arcrparia, Hopnerin, Illnefiqapin ra inrui rpalun,
crailH cauxqii, u1o na6ynn Ha ctoro4Hi flK eKoHotuti*IHoro, TaK,
qacrroBo, fi noriruqHoro xapaKTepy.
flepruufr eran caHrcqifr 6yno 3anoqarKoBaHo 6 6epesHs 20\4
poKy. Bin nepe46avan npH3ynHHeHHfl neperoBopHoro npoqecy
€npocotosy i Pocii upo noM'sKrIeHHs sisoeoro pelKHMy ra Hoeoi
yroAn rpo raprHepcrBo. Kpir'r roro, ni4 caHrqii ni4naqara rpyra
MoxHoB/Ia4qin. Tanox 6ye npHsynI,IHeHHfi npoqec ni4roronKH Ao
r"rafi6yrHboro caruriry GB, n sKoMy Ma/Ia 6parra ) {acrb Pocis.
17 6epesss, 201,4 poKy vrinicrpu 3aKopAoHHHX cnpaB rcpaiu-
.ureHie 
€C npufiHfl,rrkr pirueuHr nepefiru Ao Apyroro erany cauxqifi
i eserH o6MexeHHfly nurnn4i sa6oponH Ha n'is4 i rauopox(yBaHHs
arcrnsie Ailfl 21 pocificlnoro i rcpHr'rcbKoro 'IHHosHHris. Tax,
earanrHptfi cnucoK pocifictxllx vnHonHHKin, sxi ni4nanu niA
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caHKrlii y 3B's3Ky is gaxonleHHqM Kpur"ry, Aocflr 33 oci6. I-{loro x
A'irfl caHxqii rpoTu ceMH npeAcTaBHHtcis Pocii, .flHyr<onnva i
Me4ne4vyna BBe.rrH ct[A. Ilpo BBeAeHHq ni3gnnx, a 3roAoM i
eKoHonliqHHX caHxr-1ifi uporn Pocii 3aflB:alIa f nouis' <DiHaucosi ta
sisosi caHr<I1ii npoTLI 12 rpoMaAflH Yrcpainn i Pocii BBe/Ia VI
Ancrparin.
Z0 6epesnx Hosi caHxI-1ii ilporn Pocii BBe,III4 CIIIA: 6ys
po3trrr4peunfi cnncoK rpoMaAlH Pocii, nKHM ea6opoueHo r'is4 n
CIIIA i qni aKTHBLI Ha repuropii CIIIA 6ynn aauopoxeHi. {o
caurcqifi TaKolK [pueAHaJlacl Epnrauil, flKa 3aMopo3l4/Ia paxyHKH
1B rolnuHix yrcpaiucurnx 'IuHosHIaxin. Ilisniure 4o4arrconi
cannqii AIrn fiocu/leHHs isonxqii Pocii BBeJIa KaHaga.
28 xsirHq CIXA BBS/IH 4o4atroni caurqii nporH ceMH
AerryTaTin flepx4yr'rn Pocii i sauopo3vrtvr aKTHBH 17 xor'anauifr, rxi
Ha6lnxeHi 4o npe3nAeHra PO Bolo4lltutnpa IIyriHa. Tanox CIIIA
Sa6Op Ou h,iIH IIo CTaqaHHs B HcoKoTexH OlOrir{HHX rO n apin, sri Po cis
Mox(e 3acTocyBaTll y sificrrosux qilnx. [roro )K AHs €C
po3uIpIpH/IH crIHcoK tt1e na 15 oci6. Cni4ovr sa CIIIA npo AoAarltosi
caHxqii oroJlocH/In.flnosig, Kaua4a ta Pa4a eC.
B lunHi 2A1,4 p. 6yno 3aroqaTKoBaHo [ocn"rleHHfr napiaur
Apyroro eTany caHxqifi, ni4 nrci s 6oxy CIIIA rlorpann/Ia HI'I3Ka
rounasifi pocificrnoro eificrroeo-npoMHc/IoBoro KoMnrleKcy.
CaHrcrlii nporl{ Pocii po3uIHpH IIa h e eponeficbKa paAa. €EPP 6yno
Aop) {eHo npHnHHHTH QiHancynaHHn HoBHx npoenrie s Pocii, a
€nponeficbKoMy iunectnqifiHor'ly 6auxy IIpH3ynI4HpITH
nporpaMll cniBnpa4i [n 2073 poqi $iHaHcynaHnn no ninii €EPP
cKnano 6luslxo $2,5 vrnp4., €16 - $1,4 M/lpA.).
36nrrs TepopHcTaMH caMorpofoJlouleHoi lHP Boiura-777, n
pe3ynbTari srcoro saruryr:*r 298 nacaxnpiB ra '{IeHiB eKina}Ky -
rrepeBorHo €Bponefiqin - ictotHo s6inlruu/Io aKTHBuicrl €C IqoAo
uporngii repopH3My Ha cxo4i VrcpaiHu. IIh Airo caHrqifi e C
noTpanu"rlH He tiltru HH3Ka BHCOKo[OCaAOBI{in PQ, [epeBa]KHO
rrpeAcTaBHHKH cHlIoBHX cTpyKTyp, a i4 <<"Ilyrauclxa HapoAHa
pecuy6lira>, <floHeqnra HapoAHa pecny6niKa>>, @e4epa'rnBHa
Aep)KaBa Honopocifl>>..., (HapoAHe ororqeHH.fl [ou6acy>,
6aranaitoH (BocroKD.
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t6 nunus,201,4 p. CIIIA noqa.rn BBoAHTH rperifi eran caHrc4ifr,
cnpsMoBaHnfi nporn AeqKHX KrlotIoBHX cercropis pocifictrcoi
exosouiru. Taxox caHr<qii 6ynu nne4eui nporn xilnrox
pocificrxrEx noriflaKis i sificrxoBHx, a raKox IIpeAcraBHHxis
aHTrypflAoBr4x cun.29,rrnrrHfl €C npnfiunn piureHHfl npo BBeAeHHfl
Tperboro pinna canxqifi rporn Pocificrxoi cDeAepaqii sxi
crocyBanncb eHepreruqHoro ra QiHanconoro ceKTopin, npo4yxqii
sifrcrKosoro ra no4nifiuoro npH3HatIenHfl.
12 BepecHfl €C ssig nporu Pocii uoni caHnqii, flr..Yluvr
sa6opoHHn opraHisaqirc 6opronoro QiHancynaHHfl Atrfl Tpbox
pocificnxux na.rrnBHo-eHeprernqHnx tcounasifi <<PocHaQru>>,
<TpaucuaQrn> <f asnpovr uaQru>.
21 xosrHs MinicrepcrBo ropriui CIIJA ronepeAulo Pocirc
rpo cKacyBaHHs roproBenrHoi yroAu 1S-pivHoi 4anHocri, sKa
nep e46aqaJra 6es r'a nrs u fi irur nopr p ocifi cnxoi crali.
30 xoerHs uisicrp SiHaHcin OpaHqii Miuelt Canen 3aflBHB,
rrlo (He 6aqnrr yMoB A/rs nepe4avi Pocii BepronboroHocqn rnny
<Micrparr>.
27 nplcronaAa lepxgenapraMeHr CIIIA sa6opoHun
rrocraqarn B Pociro pagiarlifrno ctifirci KoMrIoHeHTkr, Iqo
B HKopncroByrorbcfl B np H/IaAax Arq peecrp aqii n nnpovtiHloBaHHs.
TaxHu qHHoM CIIIA 6loryrcrt pealisarliro uacrura6Horo
rurixHapoAHoro rrpoeKTy si crnopeHHq op6irannnoi o6cepnaropii
<Cnercrp-YO>.
3a ui4paxyuKaMn aualituxin, caHrcIlii €C, CIIIA ra isurux
nponi4ul,tx rpanqin cniroeoi cnillsoru noqa/In ua6ynatn
peanbHnx nposBin. Cepe4 uacli4rin 4ii caHmqii - 6auxpyrcrBo
oKpeMHX pocificnrcHx KoMnanifi [Ha nuralr 4ouipnnoi nounasii
AepoQnory <lo6poanor>), o6san pociffcrrcoro py6nn ro
ni4uoureHHlo Ao Ao/Iapy, 3pocraHux qiu, 3arocrpeHHs BHyrpinnix
coqianruo-eKoHoMi.IHlax npo6lerur. IIpogoBlKeHHq, flR i
noun6reHHn Aii caunqifi, sK BBilKaIorb emoHoluicrn, Moxe
cyrr€Bo BAapHTH rlo pocifictxifi exoHotutitli, crarc)qH, cBo€to
qeprolo, nepeAyMoBoto, norirn.IHoro nocla6leHHq pexuMy
IlyriHa.
Briu, ocHoBHy nporu4iro Pocii npoAoB)Kye s4ificuloBaru caMe
VrpaiHa, Iqo nificttcosHIuI III/IflxoM npoAoBXy€ crpHMyBarH
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arpecop4 3axnlr{a}oqH He rilttxu cBolo He3a,[e]Kuictr, a la negHHIuI
quHoM ni6epantui qiHHocti yciei €nponn. ClyruHo 3raAaru B
rlboMy nrasi BHc/IoBJIrcBaHHs KO,TIHUHbOfO rO"rlOBH PagU
Minicrpin llolnuli ra qHHHoro llpesu4eHta €nponeficrxoi pa4n
fi.Tycrca, st<ttit 3a3HatIaB, I4o Pocis (flyriHJ <3ynuHuTbcfl TaM, Ae
fi ovry Ao3Bonl{rt VnpaiHa>.
BHsHa.reHHfl Macura6nocri navripin i nnaHis xepinunqrsa PO
BHMararcTb 6illur piruy rnx cnilnsnx Aifi VrpaiHu i 4epxan
saxi4Hoi cnintHorH. BaxrHst4M y AaHoMy ni4uoueHui
3a/rurxa€Tbcfl se dllxn QiHaHcosa i nificltcosa AonoMora YxpaiHi,
a ft s6epelKeHH.s e4Hocri 4ifi xpaiH 3axo4y IIIoAo nporra4ii Pocii.
Tax, sauenoKo€HHfl BHK.rIHKarcTb BHC/IOB,IIIOBaHHI oQirlifi unx OCi6
AesKHX enponeficbKux rpaiH [Cnonavvr4Hr4, 9exii, Yropull'tuH,
Kinpy, @iHnxH4ii, Iranii, HiMeq'{HHIa) qogo o6uexeHH-s a6o Haeirl
3ropraHHq caHxl-1ift, ni4HoueHHn y noBHoMy o6cssi 6issec
ges'gxis 3 Pociero, o6MexenHs gKHX Ma€ nenHufi uerarunuHft
ni46nror< fi Ha xpaiHa4 II{o 3arlpoBaAxyrorb caHKIIii. Ha ropnAKy
AeHHoMy, oAHaK, 6intur saroruri nr4TaHHq - s6epexeHHs qinicnocri
xop4oHin n €nponi, npana xpaiH cauocrifiHo i 6es rHcKy ssosHi
o6nparu Lrrlrflxv po3BHTKy, pealisonyBarn rlpaBa rpoMaAsH Ha
4euonpariro i cno6o4y. Tana nolirura He MolKe MarH
oAHocropoHHboro xapaKTepy qH o6uexynarucb paMKaMH
ABocropoHsix rou$nimrHHX ni4uocuu, a BLIMara€ piruyuux
6ararocropouHix :axo4in ceirosoi cniltsorn, IIIo ni4rpnuye i4ei
MHpy, c'ra6irtsocti, 4evrorcpariil li6epaanHux quniaisaqifrHux
qiuuocrefi.
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